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 Presento ante ustedes la Tesis titulada Síndrome de Burnout y Desempeño laboral 
en el departamento de enfermería del Hospital III Essalud Chimbote periodo 2017 
conformada por introducción, método, resultados, discusión, conclusiones, 
recomendaciones; con la finalidad de Determinar la relación Síndrome de Burnout y 
Desempeño laboral en el departamento de enfermería del Hospital III Essalud 
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El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el síndrome 
de Burnout y Desempeño Laboral en el departamento de enfermería del Hospital III 
Essalud Chimbote periodo 2017 se realizó bajo el enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo 
correlacional. La muestra estuvo compuesta por 57 enfermeros entre hombres y mujeres. 
Para recolectar los datos se utilizó la técnica de la encuesta en ambas variables tanto en el 
Síndrome de Burnout que estuvo basada en el test de Maslach y el Desempeño laboral con 
un cuestionario de elaboración propia, estos contenían 20 preguntas con 5 posibles 
respuestas en escala de Likert ambas. Los resultados obtenidos de acuerdo a la 
correlación de Pearson fueron de 0,029% de nuestras variables lo cual denota correlación 
entre ambas. 








The objective of this study was to determine the relationship between the Burnout syndrome 
and Work Performance in the nursing department of the Hospital III Essalud Chimbote 
period 2017, which was carried out under the quantitative approach of a correlational 
descriptive type. The sample consisted of 57 nurses between men and women. To collect 
the data the survey technique was used in both variables in the Burnout Syndrome that was 
based on the Maslach test and the work performance with a self-made questionnaire, these 
contained 20 questions with five possible answers in scale of Likert both. The results 
obtained according to the Pearson correlation were 0.029% of our variables, which indicates 
a correlation between both. 




1.1 Realidad Problemática 
 
En estos últimos años vemos distintos casos sobre profesionales desmotivados, agotados, 
sin energía y de bajo desempeño donde el individuo no manifiesta las competencias 
alcanzadas o no cumple de manera satisfactoria sus labores, se puede percibir que el 
desempeño laboral esta relacionándose con factores estresantes en este caso hablaremos 
sobre el síndrome de burnout (síndrome quemarse por trabajo), Esta enfermedad fue 
descrita por primera vez en 1969 y la cual tomo el nombre de “staffburnout”, que se 
identificó como un raro comportamiento que padecían ciertos oficiales de policías por 
aquella época, posteriormente en la década de los 70 obtuvo el nombre con el cual 
conocemos hoy día, es un tipo de estrés laboral conocido crónico, un desgaste profesional 
que puede deberse a la mala organización o delegación de tareas por parte de la empresa, 
la propia auto exigencia ante las manifestaciones de estrés, emocionales e interpersonales, 
se caracteriza por la pérdida de entusiasmo por desempeñar sus labores, y en especial por 
grandes cambios de comportamiento en quienes la padecen, relacionado con “malos 
modales” hacia los demás o con un trato desagradable, es una característica clave para 
identificar los casos, esto suele darse con mayor frecuencia en aquellos puestos de trabajo 
relacionados con atención a terceros. Este síndrome no se encuentra reconocido en el 
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana 
de Psiquiatría, pero si fue reconocido brevemente en la clasificación internacional de 
enfermedades bajo el código Z 73.0, dentro del apartado asociado a “problemas 
relacionados con el manejo de las dificultades de la vida”, esta enfermedad origina 
numerosas bajas laborales, que interrumpen el normal funcionamiento y desarrollo de 
cualquier empresa. Muchas personas piensan que este padecimiento se relaciona con la 
sobre carga de trabajo, expectativas muy altas o falta de directrices claras por parte de los 
responsables de la empresa, además ha sido definido por los especialistas como el nuevo 
mal del siglo. 
En este presente trabajo tiene el propósito dar a conocer el Síndrome de Burnout y 
Desempeño laboral en el departamento de enfermería del Hospital III Essalud Chimbote 
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periodo 2017 que pasa desapercibido como un enemigo silencio que ataca afectando y 
volviendo a un trabajador ineficiente y frustrado además poder advertir a las autoridades 
superiores de esta institución que puede estar pasando con sus trabajadores. 
Nuestras variables a estudiar cómo se mencionó antes es el síndrome de Burnout y 
desempeño laboral, si bien es cierto esta institución es una de las importantes de nuestro 
país puesto que abarca una gran cantidad de asegurados, pero tiene problemas con el 
departamento de enfermería, carecen de tacto al tratar a pacientes y demuestra bajo 
rendimiento , a esto se le suman signos de estrés crónico y lentamente pierden la empatía 
y desinterés, muchos asegurados demuestran malestar y abusos especialmente por parte 
de enfermeras de esta institución, encontrando ahí el problema a nuestra investigación ya 
que al parecer podría estar presentándose lo que se conoce ahora como el síndrome de 
burnout, ya que este tipo de padecimiento se presentan en profesionales que tengan 
contacto directo con personas o aquellas que necesitadas de atención u asistencia, que 
están expuestas a sobre cargas de trabajo o porque simplemente no obtuvieron lo que 
habían idealizado en la profesión terminando con su carrera o con su vida en peores casos, 
por lo tanto esta investigación es importante para el bienestar y la mejora del desempeño 
por parte del recurso humano del hospital III Essalud. 
1.2 Trabajos previos 
 
1.2.1 Antecedentes Internacionales: 
 
Acuña y Bruchi (2013) en su tesis “Relación entre Síndrome de Burnout Bienestar 
Psicológico y Estrategias de Afrontamiento” nos dice Desde un modelo transaccional 
interaccional el estrés resulta de las interacciones sujeto-entorno. No está 
determinado solo por la naturaleza del estímulo ambiental o por las características 
de la persona, sino por la evaluación que hace un individuo sobre las demandas que 
dicho estimulo le genera. 
 
Cáceres (2006) en su tesis “Prevalencia del Síndrome de Burnout en personal sanitario 
militar” nos dice el síndrome de burnout así descrito, se manifestaría clínicamente 
por signos físicos y conductuales, entre los primeros destacaría el agotamiento y la 
fatiga, la aparición de cefaleas, así como alteraciones gastrointestinales, insomnio y 
dificultad respiratoria. En cuanto a las alteraciones de la conducta, sería frecuente la 
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aparición de sentimientos de frustración, así como signos de irritación ante la más 
mínima presión en el trabajo, también puede aparecer un estado paranoide, que 
puede conducir a un sentimiento de prepotencia hacia otras personas. Y todo esto 
puede conllevar a un consumo excesivo de tranquilizantes y barbitúricos. 
 
Iturralde (2011) en su tesis “La evaluación del desempeño laboral y su incidencia en los 
resultados del rendimiento de los trabajadores de la cooperativa de ahorro y crédito 
oscusLtda.dela ciudad de Ambato en el año 2010” argumenta que los directivos 
deberán poner más atención en los requerimientos y necesidades de los 
trabajadores, pues se convierte en el primer vínculo entre el socio - cliente y la 
cooperativa y de su desempeño dependerá el buen posicionamiento que tiene la 
Cooperativa. 
 
Coello (2014) en su tesis “Condiciones laborales que afectan el desempeño laboral de los 
asesores de American Call Center (ACC) del Departamento Inbound Pymes, 
empresa contratada para prestar servicios a Conecel (CLARO)” nos dice es de suma 
importancia mejoras las relaciones interpersonales entre asesores y superiores, ya 
que reflejan altos grados de Insatisfacción y concordando en su mayoría que no 
existe una buena comunicación. 
 
1.2.2 Antecedentes Nacionales: 
 
Ayala (2013) en su tesis“síndrome de burnout en el personal de enfermería de los servicios 
críticos del hospital central de la fuerza aérea del perú - 2011” expresa que según 
agotamiento emocional en el personal de enfermería de los servicios críticos, la 
mayoría tiene un nivel de medio a alto referido a que se sienten cansadas (os) 
cuando se levantan por las mañanas y tienen que empezar otro día de trabajo, y 
expresan que trabajar todo el día con los pacientes implica un gran esfuerzo de su 
parte en el personal técnico en enfermería, y las enfermeras expresan que se 
sienten emocionalmente agotados por el trabajo, creen que están trabajando 
demasiado, y trabajar todo el día con pacientes implica un gran esfuerzo de su parte 
y trabajar directamente con personas le produce estrés 
 
Diaz (2013) en su tesis ‘’Satisfacción laboral y síndrome de burnout entre el personal de un 
policlínico y en el de una comunidad local de administración de salud’’ realizo un 
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estudio para saber la tendencia de los profesionales de la salud se ha dirigido en su 
mayoría, hacia un alto grado de búsqueda de excelencia y perfección, por tanto, de 
auto exigencia y baja tolerancia al fracaso. 
 
Farfán (2009) en su tesis “Relación del clima laboral y síndrome de Burnout en docentes 
de educación secundaria en centros educativos estatales y particulares’’ nos dice 
uno de los elementos culturales que afectan el clima laboral es el conformismo, hay 
una adaptación a las irregularidades administrativas y como consecuencia resulta 
desfavorable la identificación productividad y eficacia laboral, como se verá todo esto 
es consecuencia de las políticas de estado y la ineficiencia para gerenciar las 
instituciones educativas. 
 
Bisetti (2015) en su tesis “Motivación y desempeño laboral en el personal subalterno de 
una institución armada del Perú, 2015” nos dice que se hace importante que la 
gerencia conozca las fuerzas motivacionales de las necesidades humanas, por lo 
tanto la motivación en general se ocupa del esfuerzo para alcanzar cualquier meta. 
Un empleado motivado permitirá su mejor y mayor desempeño en alcanzar los 
objetivos de la organización. También suele ocurrir que la desmotivación lleve al 
empleado a sentir ciertas reacciones emocionales como agresividad, frustración, 
apatía, llevando a muchos a la deserción. 
 
Zelada (2016) en su tesis “Satisfacción y desempeño laboral de los trabajadores de la 
Unidad de Gestión Educativa Local 02 – La Esperanza de la provincia de Trujillo, 
año 2016” nos dice la investigación determinó que existe correlación positiva entre 
autonomía y desempeño; esto podría significar que los funcionarios, al aumentar su 
satisfacción con la autonomía, aumenta su desempeño. 
 
1.2.3 Antecedentes Locales: 
 
Velásquez (2015) en su tesis “Gestión de motivación laboral y su influencia en la 
productividad de las empresas industriales en Chimbote” nos señala que la 
productividad es reconocida como la clave para el progreso, el éxito y la 
supervivencia tanto en el ámbito personal como en la empresa. 
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Espinoza y Gómez (2011) en su tesis “Estilos de afrontamiento al estrés y Síndrome 
Burnout en las enfermeras del Hospital III Essalud – Chimbote” nos dice que existe 
relación entre los estilos de afrontamiento al estrés y el síndrome de Burnout en las 
enfermeras del Hospital III Essalud – Chimbote. 
 
Aguilar y Sánchez (2012) en su tesis “Bienestar psicológico y Síndrome de Burnout en 
docentes de colegios nacionales de Nuevo Chimbote 2012” señala que se encontró 
un 76.1% de los docentes presenta un nivel de medio a alto en Síndrome de 
Burnout. 
 
Villoslada(2013) en su tesis “Análisis del clima organizacional y su relación con el 
desempeño de los colaboradores de la universidad católica de los ángeles de 
Chimbote año 2013” nos indica que se analizó y determino la relación entre clima 
organizacional y desempeño laboral, donde se contrasto la hipótesis general con un 
nivel de significancia de 95% y un valor esperado de 15, superior al valor critico de 
14.48 así podemos confirmar que el 27% de los colaboradores consideran que el 
ambiente donde trabajan no es el adecuado, y es por ello que el nivel de su 
desempeño laboral es bajo. 
 
Gómez (2012) en su tesis “Desempeño laboral y su relación con la satisfacción de los 
usuarios, en el área de mesa de partes – sede central de la corte superior de justicia 
del Santa durante el año 2012” nos dice que en las tablas de contingencia las 
variables, es decir desempeño laboral y satisfacción del usuario, de dicha tabla nos 
indica que el mayor porcentaje es 47% que tiene una categoría de mal desempeño 
laboral y a su vez hay insatisfacción de los usuarios en cuanto a la atención. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
El desempeño laboral es la consecuencia de los objetivos propuestos por el trabajador que 
constituye a su estrategia personal (Chiavenato, 2000,359) 
El desempeño es el nivel de rendimiento con el que cumple su función el subalterno. 
(Milkovich,y Boudreau, 1994, p. 2) 
 
Estos autores definen el desempeño como el nivel de rendimiento con el que cumple su 
función el subalterno. 
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Según el autor D’Vicente (1997) explica que el desempeño Laboral es el “grado de 
realización obtenido por el empleado en el resultado de los objetivos dentro de la 
empresa en un periodo establecido. Por lo tanto, este desempeño está constituido 
por labores perceptibles y medibles, y otras que se pueden suponer”. 
El autor nos habla que el desempeño está constituidas labores perceptibles y medibles, y 
otras que se pueden suponer en las cuales el empleado se desarrolla para alcanzar los 
objetivos de la empresa. 
Bernardin (2007) considera que: “El desempeño se discute como los resultados 
específicos del trabajo que son el grado del comportamiento individual, que forma el 
concepto básico del desempeño orientado al trabajo de la gestión de actividades”. 
Este autor señala que el concepto básico de desempeño está orientado al trabajo de la 
gestión de actividades y esto se relaciona con el grado del comportamiento que presente el 
trabajador en su puesto de trabajo. 
El desempeño laboral es la demostración de eficiencia por parte del personal para el logro 
de metas comunes (Stoner, 1994,510) 
Según los autores Gibson, Ivancevich, y Donnelly (2001) determinan que “el desempeño 
laboral es el resultado de funciones que coordinan con los intereses de la compañía, 
tales como calidad, eficacia y otros principios de efectividad” 
Este autor señala que el desempeño laboral son cualidad, eficacia y otros principios de 
efectividad que benefician y dan óptimos resultados a una compañía. 
Teoría de Esfuerzo-Recompensa (1998) Es una modificación del modelo demanda- 
control, en este modelo la dimensión relacionada con la tarea puede no ser la causa 
más importante del estrés. La importancia de los roles sociales, y el pertenecer a un 
grupo significativo, definen la falta de reciprocidad o equidad entre beneficio  
personal  y  exigencia  laboral  como  agente  causante   de   un   estado   de   
estrés. Asimismo, la intensidad de las emociones negativas, como en el caso del 
burnout, puede ser causa prioritaria. De la misma forma las características propias 
del afrontamiento mediante las condiciones laborales y el grado de estrés. Siegirst 
defiende que la experiencia prolongada de déficit de recompensa impide la 
capacidad de regulación y adaptación al entorno. Un elevado esfuerzo, un salario 
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poco adecuado y un bajo control sobre el propio estatus son causas motivadoras de 
baja autoestima y auto concepto y pueden originar estrés laboral. 
Esta teoría se basa en el esfuerzo que hacen muchos trabajadores, pero sin recompensas, 
es por ese tipo de razones se puede presentar el burnout, no hay existe una motivación por 
el elevado esfuerzo que se puede originar. 
Teoría de x e Y (1960) Son dos teorías contrapuestas de dirección; en la primera, los 
directivos consideran que los trabajadores sólo actúan bajo amenazas, y en la 
segunda, los directivos se basan en el principio de que la gente quiere y necesita 
trabajar. 
Esta teoría señala dos principios, el primero nos dice que los trabajadores son eficientes 
bajo presión y el segundo se basa en que el impulso por querer trabajar. 
El síndrome de Burnout va más allá de un simple estrés que puede sufrir una persona las 
cuales provocan alteraciones psicofisiológicas y tiene consecuencias en sus 
respectivos centros laborales (Gil-Monte y Peiró, 1997,183). 
 
Gil-Monte (2005) hace la aclaración de que el síndrome de quemarse en el trabajo (SQT) 
debe entenderse como una forma de acoso psicosocial en el trabajo, pero es 
diferente al acoso psicológico o mobbing. El acoso psicológico o mobbing es un 
estresor laboral ocasionado por un conflicto interpersonal asimé-trico, donde existe 
un acosado y un acosador, mientras que el burnout (acoso psicosocial) es una 
respuesta a los estresores crónicos laborales. 
 
Este autor nos dice que el burnout es una respuesta a los estresores crónicos laborales en 
una organización diferente al acoso laboral o mobbing que es ocasionado por un conflicto 
interpersonal donde el individuo es hostigado o acosado constantemente. 
 
El síndrome burnout es ocasionado por la desmotivación emocional y cognitiva provocando 
que el trabajador abandone sus intereses o ideales los cuales en algún momento 
fueron importantes y que no se trata de sobrecarga de trabajo o el exceso de trabajo 
como muchos autores sostienen (Moreno y Peñacoba, 1999,61). 
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Este autor sostiene que la relación del burnout con el ámbito laboral surge por una 
frustración profesional entre lo logrado y lo que quisiera obtener, este tipo de 
problemas suelen pasar con profesionales que trabajan directamente con personas y 
presenta diferentes síntomas psicológicos (Farber, 1983, 23) 
 
Según Edelwich y Brodsky (1980) “plantean una pérdida progresiva del idealismo, 
energía y motivos vividos por la gente en las profesiones de ayuda, como resultado 
de las condiciones del trabajo”. 
Estos autores afirman que el síndrome de burnout es pérdida progresiva del idealismo, 
energía, etc por profesiones de ayuda. 
 
Según Martínez (2010), es “aplicado en los comienzos sólo a trabajadores del ámbito 
social y sanitario, el síndrome del “quemado” se ha generalizado en la actualidad, lo 
que se debe sin duda a una deficiente conceptualización y al interés de 
determinadas organizaciones”. 
 
Este autor argumenta la expansión del síndrome del “quemado” objetando que este tipo de 
mal se debe al desinterés en muchas organizaciones. 
 
Por su parte según Maslach (1976), la psicóloga social emprendió una extensa 
investigación en trabajadores de servicio sanitarios y asistencia social entre los que 
detecto altos niveles de estrés, elaboro su instrumento de medida, bastante utilizado 
en la actualidad y describió al “Burn-out” como un fenómeno característico de 
profesionales que, por la naturaleza de su trabajo, debían permanecer en contacto 
directo y continuado con personas necesitadas de atención o asistencia. 
 
Esta autora describió al “Burn-out” como un fenómeno característico de profesionales que 
permanecen en contacto directo y continuado con personas necesitadas de atención o 
asistencia, realizando una previa investigación con este tipo de profesionales. 
 
Para mis dimensiones Desgaste, indolencia y realización personal se tomó como autor a 
Rivera (2011) que nos hace referencia a nuestra variable y describe brevemente el 




Rivera (2011) nos dice que el síndrome de Burnout se caracteriza por la triada descrita por 
Maslach: cansancio emocional o desgaste psíquico que se traduce por agotamiento 
físico y psíquico, actitudes negativas hacia el trabajo y la vida en general, frustración 
y sensación de que cualquier exigencia laboral es excesiva, inhibición empática o 
indolencia nos dice que es la evitación y aislamiento de los demás, aparecen 
conductas de evitación laboral como absentismo, sobre todo  a  relacionarse 
personal o atender al público, por ultimo baja realización personal con sentimientos 
de inadecuación personal y profesional, sensación actual de pérdida de eficacia y un 
auto concepto negativo.(p.95) 
 
1.4 Formulación del problema 
 
¿Cuál es la relación entre Síndrome de Burnout y Desempeño laboral en el departamento 
de enfermería del Hospital III Essalud Chimbote periodo 2017? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
En la presente investigación se realizó en el hospital III Essalud Chimbote siendo de vital 
importancia para la problemática que surge en referente al recurso humano que posee, es 
por eso que se determinó la relación entre Síndrome de Burnout y desempeño laboral en el 
departamento de enfermería, además de cuáles son las condiciones de trabajo y que 
problemas se podría estar presentándose en esta institución por lo tanto se justifica lo 
siguiente: 
 
Es conveniente, ya que el estudio contribuyo al campo de administración de empresas, 
específicamente a la línea de recursos humanos en instituciones nacionales, brindándole la 
opción al personal encargado de revisar la información de las variables estudiadas. 
 
A nivel teórico, la investigación fue relevante ya que los futuros resultados contribuyeron 
con estudios de tipo correlacional descriptivo para otra investigación similar. 
 
A nivel práctico, con la investigación terminada sirvió de ayuda e información a los 
ejecutivos de esta institución, detectando los problemas que acontece con respecto al 
síndrome de burnout y desempeño laboral. 
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A nivel de relevancia social, con los datos obtenidos, se pudo ejecutar medidas pertinentes 
para poder solucionar aquellos problemas imperceptibles que una organización puede 





H1: El síndrome de Burnout se relación con el desempeño laboral en el departamento de 
enfermería del hospital III Essalud Chimbote. 
 
H0: El Síndrome de Burnout no se relación con el desempeño laboral en el departamento 




1.7.1 Objetivo General: 
 
 Determinar la relación Síndrome de Burnout y Desempeño laboral en el 
departamento de enfermería del Hospital III Essalud Chimbote periodo 2017 
1.7.2 Objetivos Específicos: 
 
 Analizar el Síndrome de Burnout en el departamento de enfermería del 
hospital III Essalud Chimbote en el periodo 2017. 
 Analizar el desempeño laboral en el departamento de enfermería del 
hospital III Essalud Chimbote periodo 2017. 





2.1. Diseño de investigación. 
 
Se utilizará el diseño Correlacional descriptivo este tipo de estudios tiene como propósito 
conocer la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 







2.2. Variables, operacionalización 
 
Briones (1987) nos dicen “Una variable es una propiedad, característica o atributo que 
puede darse en ciertos sujetos o pueden darse en grados o modalidades 
diferentes, son conceptos clasificatorios que permiten ubicar a los individuos en 
categorías o clases y son susceptibles de identificación y medición". 
 










2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población: 
 
La población es la totalidad de una investigación y que se cuantifica para un 
determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que 
participan de una determinada característica. (Tamayo, 2012, 148) 
La población que se utilizó para mis variables Síndrome de Burnout y 
Desempeño Laboral con la cual se realizó el desarrollo de mi investigación 




Bavaresco (2006) se refiere que “cuando se hace difícil el estudio de toda la 
población, es necesario extraer una muestra, la cual no es más que un 
subconjunto de la población, con la que se va a trabajar”. 
Parra (2003) define la muestra como “una parte (sub-conjunto) de la población 
obtenida con el propósito de investigar propiedades que posee la 
población”. 
Para efectos de la investigación la variable Síndrome de burnout y desempeño 
laboral nuestra población fue de 85 enfermeras lo cual aplicando la fórmula de 





n= tamaño de la muestra 
N=población del universo 
Z=nivel de confianza 
P=probabilidad en contra 
E= error de muestra 
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1,96^2*85*0.8*0,2     52.2458  
 0.917056 





2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Grasso (2006) La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones 
que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de 
un número considerable de personas. 
Hernández (2006) que el cuestionario es un conjunto de preguntas respecto a 
una o más variables están sujetas a mediciones sobre lo que se pretender 
medir. 
Para medir la variable Síndrome de Burnout se aplicó una encuesta basada enel 
test de Maslach que consta de 20 preguntas con 5 posibles opciones de 
respuestas en escala de Likert. 
Para medir la variable Desempeño laboral se aplicó la técnica de la encuesta y 
como instrumento el cuestionario, el que contiene 20 preguntas con 5 posibles 
respuestas en escala de Likert. 
 
2.4.2 Validez y confiabilidad 
 
Chávez (2007) mide a la validez como la eficacia con que un instrumento mide lo 
que pretende el investigador; es decir, la validez de una escala va a estar 
relacionadas con la confiabilidad del instrumento. 
Casas (2003) Validación de las variables es un punto fundamental para el éxito 
de la misma ya que ellas determinan los valores que son objeto de estudio. 
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Hernández, Fernández y Baptista (2006), la confiabilidad de un instrumento de 
medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto 
u objeto produce resultados iguales (consistentes y coherentes). 
La confiabilidad será dada por el alfa crombach considerando la muestra de 
ambas variables. 
El instrumento de este estudio fue validado a juicio de expertos y constructo 
(asesor, especialista externo, metodólogo). 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Es un método cuantitativo por lo cual se procedió a tabular y obtener resultados 
en el programa estadístico informático (SPSS) muy usado en las ciencias exactas, 
sociales y aplicadas, además de las empresas de investigación de mercado. 
2.6 Aspectos éticos 
Para hacer posible este proyecto de investigación se coordinó con el hospital III 
de Essalud Chimbote los cuales nos dio la autorización de recolectar 
información necesaria, respetando la ética y las normas a las cuales nos 
regiremos, desarrollando esta investigación en armonía y de manera anónima, 
pero para el beneficio de esta institución. 
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III. RESULTADOS 
OBJETIVO GENERAL: Determinar la relación Síndrome de Burnout y 
Desempeño laboral en el departamento de enfermería del Hospital III 
Essalud Chimbote periodo 2017 
 
Tabla 1. Pruebas de Chi-Cuadrado 
 
Pruebas de Chi-cuadrado 
 
Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 19,872a 1 ,044 
Razón de verosimilitudes 13,665 1 ,010 
Asociación lineal por lineal 10,047 1 ,029 
N de casos válidos 57 
  







En la tabla 1, la prueba de Chi-cuadrado de Pearson nos dio como resultado 0,044 por 
debajo de nuestro margen de error de 0,05 de nuestras variables Síndrome de Burnout 





OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Analizar el Síndrome de Burnout en el departamento 
de enfermería del hospital III Essalud Chimbote en el periodo 2017. 
Tabla 2. Síndrome de Burnout 
 








1 1,8 1,8 
1 1,8 3,5 
9 15,8 19,3 
1 1,8 21,1 
1 1,8 22,8 
5 8,8 31,6 
7 12,3 43,9 
15 26,3 70,2 
1 1,8 71,9 
6 10,5 82,5 
1 1,8 84,2 
3 5,3 89,5 






FUENTE: Encuesta aplicada al departamento de enfermería del Hospital III Essalud Chimbote periodo 2017 
 
Figura 2. Síndrome de 
Burnout 
En la figura 2, nos muestra la 
frecuencia de nuestros 57 
encuestados, el porcentaje 
valido y acumulado que nos da 
un 100% para nuestra primera 
variable Burnout con respecto 





FUENTE: Tabla 2 
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NUNCA CASI NUNCA DE VEZ EN CUANDO A MENUDO MUY A MENUDO 
Tabla 3. Síndrome de Burnout - Dimensión Desgaste 
 
 








FUENTE: Tabla 3 
 
 
En la figura 3, nos muestra que el 63,2% del departamento de enfermería a menudo 
ha sentido cansancio en su centro laboral, el 40,4% de vez en cuando hizo esfuerzo 
para razonar o mantener la calma, el 78,9% a menudo conciliar el sueño, el 49,1% 
a menudo tuvo la sensación de agotamiento extremo, el 47,4% de vez en cuando 
termina su jornada vacía, el 38,6% a menudo siente que su trabajo lo desgasta y el 
49,1% esta frustrado por su trabajo. 
 
Tabla 4. Síndrome de Burnout - Dimensión Indolencia 
 
 
INDOLENCIA NUNCA CASI NUNCA DE VEZ EN A MENUDO MUY A TOTAL 
   CUANDO  MENUDO  
 
 FREC % FREC % FREC % FREC % FREC %  
Ha tenido sentimientos de 
agresividad o aumento de 
irritabilidad con sus 
pacientes 
12 21 12 21.1 33 57.9 0 0 0 0 100 
Tiene una buena relación 
con sus compañeros de 
trabajo 
0 0 0 0 10 17.5 41 71.9 6 10.5 100 
A tenido cambios de 
conducta o emocional 
0 0 6 10.5 18 31.6 33 57.9 0 0 100 
Trata con empatía a sus 
paciente 
1 1.8 0 0 16 28.1 34 59.6 6 10.5 100 
Siente sobrecarga de 
trabajo 
0 0 1 1.8 12 21.1 38 66.7 6 10.5 100 
 
Tiene faltas constantes o 
desea abandonar su trabajo 
18 32 28 49.1 11 19.3 0 0 0 0 100 
FUENTE: Encuesta aplicada al departamento de enfermería del Hospital III Essalud Chimbote periodo 
2017 
Figura 4. Síndrome de Burnout - Dimensión Indolencia 
 
FUENTE: Tabla 4 
 
En la figura 4, los resultados en el departamento de enfermería el 57,9% de vez en 
cuando ha tenido sentimientos de agresividad o aumento de irritabilidad, el 71,9% a 
menudo tiene una buena relación con sus compañeros, el 57,9% a menudo ha tenido 
cambios de conducta en cambio el 59,6% a menudo trata con empatía a sus clientes, 
el 66,7% ha sentido sobrecarga de trabajo y 49,1% casi nunca tiene faltas constantes 
o desea abandonar su trabajo. 27 
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NUNCA CASI NUNCA DE VEZ EN CUANDO A MENUDO MUY A MENUDO 
 
Tabla 5. Síndrome de Burnout – Dimensión Realización Personal 
 
 
FUENTE: Encuesta aplicada al departamento de enfermería del Hospital III Essalud Chimbote 
periodo 2017 
Figura 5. Síndrome de Burnout – Dimensión Realización Personal 
 
FUENTE: Tabla 5. 
En la figura 5 el 63,2% de nuestros encuestados afirmaron que su desempeño disminuyo, el 59,6% 
contesto que de vez en cuando es motivado por sus superiores con algún incentivo, 61,4% casi 
nunca fue reconocido por algún logro, el 66,7% de vez en cuando siente que su trabajo no lo deja 
desarrollarse en otros ámbitos profesionales, el 98,2% a menudo siente que su relaciones 
interpersonales han sido afectadas por su trabajo, el 91,2% a menudo opina que su capacidad de 







14 12 10 8 6 4 2 
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0 1.8 0 0 0 1.8 7 0 0 3.5 5.3 0 
91.2 91.2 66.7 












OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Analizar el desempeño laboral en el departamento de 
enfermería del hospital III Essalud Chimbote periodo 2017. 




Frecuencia Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
1 1,8 1,8 
2 3,5 5,3 
2 3,5 8,8 
2 3,5 12,3 
3 5,3 17,5 
1 1,8 19,3 
3 5,3 24,6 
5 8,8 33,3 
9 15,8 49,1 
5 8,8 57,9 
5 8,8 66,7 
3 5,3 71,9 
5 8,8 80,7 
6 10,5 91,2 
1 1,8 93,0 
3 5,3 98,2 
1 1,8 100,0 
57 100,0  
 
 







Figura 6. Desempeño Laboral 
 
En el figura 6, nos muestra la frecuencia 
de nuestros 57 encuestados, el 
porcentaje valido y acumulado que nos da 
un 100% para nuestra segunda variable 
Desempeño laboral con respecto a las dimensiones que fueron designadas. 
 
FUENTE: Tabla 6 
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TABLA 7. Desempeño Laboral – Dimensión Disminución de la productividad 
 
 
DISMINUCION DE LA NUNCA CASI NUNCA DE VEZ EN A MENUDO MUY A TOTAL 
PRODUCTIVIDAD   CUANDO  MENUDO  
 
 FREC % FREC % FREC % FREC % FREC %  
A sentido que su 
capacidad laboral a 
descendido 
6 10.5 6 10.5 33 57.9 12 21.1 0 0 100 
Ha recibido quejas por 
parte de los pacientes 
con referente a la 
atención que reciben 
1 1.8 13 22.8 29 50.9 14 24.6 0 0 100 
Ha querido ausentarse en 
su trabajo en este último 
tiempo 
0 0 4 7 5 8.8 46 80.7 2 3.5 100 
Siente que sus 
compañeros o usted 
están agotados 
0 0 11 19.3 28 49.1 18 31.6 0 0 100 
FUENTE: Encuesta aplicada al departamento de enfermería del Hospital III Essalud Chimbote periodo 2017 
 
FIGURA 7. Desempeño Laboral – Dimensión Disminución de la productividad 
 
 
FUENTE: Tabla 7 
 
En la figura 7 los resultados de la encuesta aplicada en el departamento de 
enfermería fueron los siguientes: el 57,9% de vez en cuando sintió que su 
capacidad laboral descendió, el 50,9% afirmo que de vez en cuando recibió 
quejas por parte de los pacientes con referente a la atención que reciben, el 
80,7% a menudo ha querido ausentarse en su trabajo y un 49,1% de vez en 
cuando siente que están agotados o se percatan que sus compañeros lo están. 



















NUNCA CASI NUNCA DE VEZ EN CUANDO A MENUDO MUY A MENUDO 
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TABLA 8. Desempeño Laboral – Dimensión Habilidades 
 
 
HABILIDADES NUNCA CASI NUNCA DE VEZ EN A MENUDO MUY A TOTAL 
   CUANDO  MENUDO  
 
 FREC % FREC % FREC % FREC % FREC %  
Es capacitado 
constantemente 
11 19.3 23 40.4 23 40.4 0 0 0 0 100 
Desempeña su trabajo de 
acuerdo a los 
requerimientos del puesto 
0 0 0 0 1 1.8 36 63.2 20 35.1 100 
Aplica las destrezas y 
conocimientos necesarios al 
realizar su labor 
0 0 0 0 2 3.5 32 56.1 23 40.4 100 
Resuelve problemas con 
facilidad 
0 0 0 0 0 0 36 63.2 21 36.8 100 
FUENTE: Encuesta aplicada al departamento de enfermería del Hospital III Essalud Chimbote periodo 2017 
 
Figura 8. Desempeño Laboral – Dimensión Habilidades 
 
 
FUENTE: Tabla 8 
En la figura 8 los resultados de la encuesta aplicada en el departamento de 
enfermería fueron los siguientes: se obtuvo un 40,4% sostiene que es capacitado 
constantemente y otro 40,4% que contesto que de vez en cuando es capacitado, 
el 63,2% a menudo desempeña su trabajo de acuerdo a los requerimientos del 
puesto, el 56,1 a menudo aplica las destrezas y conocimientos necesarios al 
realizar sus labores y 63,2% a menudo resuelve problemas con facilidad. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 















NUNCA CASI NUNCA DE VEZ EN CUANDO A MENUDO MUY A MENUDO 
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Tabla 9. Desempeño Laboral – Dimensión Desarrollo de Competencias 
 
 
DESARROLLO DE NUNCA CASI NUNCA DE VEZ EN A MENUDO MUY A TOTAL 
COMPETENCIAS   CUANDO  MENUDO  
 
 FREC % FREC % FREC % FREC % FREC %  
Genera confianza frente al 
manejo de información y la 
ejecución de actividades 
0 0 0 0 10 17.5 46 80.7 1 1.8 100 
Sabe trabajar bajo presión 
y mantiene la calma 
0 0 0 0 3 5.3 35 61.4 19 33.3 100 
Desarrolla las competencias 
necesarias que requiere su 
puesto de trabajo 
0 0 0 0 6 10.5 38 66.7 13 22.8 100 
Es capaz de asumir 
responsabilidades y 
cumplirlas acorde a lo 
esperado 
0 0 0 0 11 19.3 45 78.9 1 1.8 100 
FUENTE: Encuesta aplicada al departamento de enfermería del Hospital III Essalud Chimbote periodo 2017 
 
Figura 9. Desempeño Laboral – Dimensión Desarrollo de competencias 
 
 
FUENTE: Tabla 9 
 
En la figura 9, indica que en el departamento de enfermería el 80,7% a menudo 
genera confianza frente al manejo de información y ejecutivo, un 61,4% a saber 
trabajar bajo presión, el 66,7% desarrolla las competencias necesarias que 
requiere su puesto y el 78,9% es capaz de asumir responsabilidades y cumplirlas 
acorde a lo esperado. 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 
0 
1.8 0 0 
10.5 
0 0 0 0
5.3 1.8 0 0 
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
NUNCA CASI NUNCA DE VEZ EN CUANDO A MENUDO MUY A MENUDO 
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Tabla 10. Desempeño Laboral - Dimensión Metas 
 




 FREC % FREC % FREC % FREC % FREC %  
Coopera con sus 
compañeros para brindar un 
buen trato a los pacientes 
0 0 1 1.8 6 10.5 38 66.7 12 21.1 100 
Asume y transmite los 
valores de la institución 
acorde con sus actitudes 
0 0 2 3.5 10 17.5 37 64.9 8 14 100 
Cumple con las metas 
previstas por la institución 
0 0 0 0 0 0 47 82.5 10 17.5 100 
Es motivado para seguir 
esforzándose por alcanzar 
metas tanto profesionales 
como personales 
0 0 29 50.9 11 19.3 17 29.8 0 0 100 
FUENTE: Encuesta aplicada al departamento de enfermería del Hospital III Essalud Chimbote periodo 2017 
 
Figura 10. Desempeño Laboral – Dimensión Metas 
 
FUENTE: Tabla 10 
 
En la figura 10, nos muestra que en el departamento de enfermería el 66,7% a 
menudo coopera con sus compañeros, un 64,9% a menudo asume y transmite los 
valores de la institución, un 82,5% a menudo cumple con las metas previstas y el 
50,9% de vez en cuando es motivado para seguir esforzándose por alcanzar 
metas. 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 
0 
0 0 0 0 0 3.5 0 
20 
29.8 















Tabla 11. Desempeño Laboral – Dimensión Resultados en el puesto de trabajo 
 
 
RESULTADOS EN EL NUNCA CASI NUNCA DE VEZ EN A MENUDO MUY A TOTAL 
PUESTO DE TRABAJO   CUANDO  MENUDO  
 
 FREC % FREC % FREC % FREC % FREC %  
Demuestra efectividad al 
cumplir su función 
0 0 11 19.3 39 68.4 7 12.3 0 0.0 100 
Hace un adecuado uso de 
recursos dispuestos para el 
desempeño de sus 
funciones 
0 0 11 19.3 27 47.4 19 33.3 0 0 100 
Estable y tiene buena 
comunicación con los 
usuarios para un adecuado 
entendimiento 
0 0 11 19.3 21 36.8 25 43.9 0 0 100 
Siente que esta acto para 
seguir trabajando en la 
institución donde laboral 
actualmente 
0 0 0 0 2 3.5 41 71.9 14 24.6 100 
FUENTE: Encuesta aplicada al departamento de enfermería del Hospital III Essalud Chimbote periodo 2017 
 




FUENTE: Tabla 11 
 
En la figura 11, se encuentra 68,4 % del departamento de enfermería contesto De vez en 
cuando con referente a la efectividad al cumplir sus funciones, por el contrario contestaron 
47.4% afirmando uso de los recursos, el 43,9% afirmo que tiene una buena comunicación con 
los usuarios y un 71,9% dijo sentirse acto para seguir trabajando en Essalud. 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 
0 















71.9 68.4 80 
RESULTADOS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
NUNCA CASI NUNCA DE VEZ EN CUANDO A MENUDO MUY A MENUDO 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Analizar la relación que existe entre el síndrome de 
burnout y el desempeño laboral. 
 













N 57 57 
Desempeño Laboral Correlación de Pearson ,831 1 
 
Sig. (bilateral) ,029 
 
 
N 57 57 
FUENTE: Encuesta aplicada al departamento de enfermería del Hospital III Essalud Chimbote periodo 
2017 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




En la tabla 12, se muestra la correlación de Pearson con un resultado de 0.831 y 
el sig. Bilateral es de 0,029 menor al nuestro margen de error de 0.05,  de 
nuestras variables Síndrome de Burnout y Desempeño Laboral lo cual denota una 






En la figura 4, nos muestra que el 63,2% del departamento de enfermería a 
menudo ha sentido cansancio en su centro laboral, el 40,4% de vez en cuando 
hizo esfuerzo para razonar o mantener la calma, el 78,9% a menudo conciliar el 
sueño, el 49,1% a menudo tuvo la sensación de agotamiento extremo, el 47,4% 
de vez en cuando termina su jornada vacío, el 38,6% a menudo siente que su 
trabajo lo desgasta y el 49,1% esta frustrado por su trabajo coincidiendo con la 
tesis de Cáceres (2006) en su tesis “Prevalencia del Síndrome de Burnout en 
personal sanitario militar”, se contrastan ambas tesis ya que se comprobó que el 
síndrome se manifiesta de la manera física y conductual desencadenado otro tipo 
de síntomas. Esto se trabajó según Maslach (1976) describió al “Burn-out” como 
un fenómeno característico de profesionales que permanecen en contacto directo 
y continuado con personas necesitadas de atención o asistencia, realizando una 
previa investigación con este tipo de profesionales. 
 
En la figura 5, los resultados en el departamento de enfermería el 57,9% de vez 
en cuando ha tenido sentimientos de agresividad o aumento de irritabilidad, el 
71,9% a menudo tiene una buena relación con sus compañeros, el 57,9% a 
menudo ha tenido cambios de conducta en cambio el 59,6% a menudo trata con 
empatía a sus clientes, el 66,7% ha sentido sobrecarga de trabajo y 49,1% casi 
nunca tiene faltas constantes o desea abandonar su trabajo concordando con lo 
que nos afirma Ayala (2013) en su tesis“síndrome de burnout en el personal de 
enfermería de los servicios críticos del hospital central de la fuerza aérea del Perú 
- 2011”, aquí contrastamos ambas tesis donde afirmamos que el personal de 
enfermería es propenso a este padecimiento por su profesión terminan su día 
totalmente cansados produciendo estrés que es el comienzo del síndrome, este 
resultado es trabajado según Moreno y Peñacoba (1999). El síndrome burnout es 
ocasionado por la desmotivación emocional y cognitiva provocando que el 
trabajador abandone sus intereses o ideales los cuales en algún momento fueron 
importantes y que no se trate de sobrecarga de trabajo o el exceso de trabajo 
como muchos autores sostienen. 
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En la figura 6 el 63,2% de nuestros encuestados afirmaron que su desempeño 
disminuyo, el 59,6% contesto que de vez en cuando es motivado por sus 
superiores con algún incentivo, 61,4% casi nunca fue reconocido por algún logro, 
el 66,7% de vez en cuando siente que su trabajo no lo deja desarrollarse en otros 
ámbitos profesionales, el 98,2% a menudo siente que su relaciones 
interpersonales han sido afectadas por su trabajo, el 91,2% a menudo opina que 
su capacidad de trabaja paso de disminuir a aumentar abruptamente y para 
finalizar el 91,2% de vez en cuando a tenido problemas, lo que se puede 
contrastar con Diaz (2013) en su tesis ‘’Satisfacción laboral y síndrome de burnout 
entre el personal de un policlínico y en el de una comunidad local de 
administración de salud’’, estoy de acuerdo con lo propuesto por Díaz ya que la 
auto exigencia que se hacen constantemente los profesionales de la salud es 
mucha provocando reacciones desfavorables afectando no solamente su 
ambiente laboral sino personal, este resultado fue elaborado en base a Farber 
(1983) Este autor sostiene que la relación del burnout con el ámbito laboral surge 
por una frustración profesional entre lo logrado y lo que quisiera obtener, este tipo 
de problemas suelen pasar con profesionales que trabajan directamente con 
personas y presenta diferentes síntomas psicológicos. 
 
En la figura 8 los resultados de la encuesta aplicada en el departamento de 
enfermería fueron los siguientes: el 57,9% de vez en cuando sintió que su 
capacidad laboral descendió, el 50,9% afirmo que de vez en cuando recibió 
quejas por parte de los pacientes con referente a la atención que reciben, el 
80,7% a menudo ha querido ausentarse en su trabajo y un 49,1% de vez en 
cuando siente que están agotados o se percatan que sus compañeros lo están, 
esto coincide con Zelada (2016) en su tesis “Satisfacción y desempeño laboral de 
los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local 02 – La Esperanza de la 
provincia de Trujillo, año 2016”, concuerdo con lo propuesto por Zelada ya que el 
desempeño laboral desciende al estar propensos a sobre cargas de trabajo y no 
los dejan desempeñarse con autonomía, esto se trabajó Según los autores 
Gibson, Ivancevich, y Donnelly (2001) determinan que “el desempeño laboral es  
el resultado de funciones que coordinan con los intereses de la compañía, tales 
como calidad, eficacia y otros principios de efectividad”. 
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En la figura 9 los resultados de la encuesta aplicada en el departamento de 
enfermería fueron los siguientes: se obtuvo un 40,4% sostiene que es capacitado 
constantemente y otro 40,4% que contesto que de vez en cuando es capacitado, 
el 63,2% a menudo desempeña su trabajo de acuerdo a los requerimientos del 
puesto, el 56,1 a menudo aplica las destrezas y conocimientos necesarios al 
realizar sus labores y 63,2% a menudo resuelve problemas con facilidad, lo que 
se puede constatar con Villoslada(2013) en su tesis “Análisis del clima 
organizacional y su relación con el desempeño de los colaboradores de la 
universidad católica de los ángeles de Chimbote año 2013”, se reafirma con 
Villoslada que si no hay un adecuado ambiente de trabajo esto influencia en el 
desempeño del trabajador. Se trabajó según Bernardin (2007) considera que: “El 
desempeño se discute como los resultados específicos del trabajo que son el 
grado del comportamiento individual, que forma el concepto básico del 
desempeño orientado al trabajo de la gestión de actividades”. 
En la figura 10, indica que en el departamento de enfermería el 80,7% a menudo 
genera confianza frente al manejo de información y ejecutivo, un 61,4% a saber 
trabajar bajo presión, el 66,7% desarrolla las competencias necesarias que 
requiere su puesto y el 78,9% es capaz de asumir responsabilidades y cumplirlas 
acorde a lo esperado, se concuerda con Gómez (2012) en su tesis “Desempeño 
laboral y su relación con la satisfacción de los usuarios, en el área de mesa de 
partes – sede central de la corte superior de justicia del Santa durante el año 
2012”, estoy de acuerdo con lo propuesto por Gómez ya que si existe un mal 
desempeño no se brinda una adecuada atención a los usuarios, hoy en dia se 
necesita trabajadores aptos, el resultado se basó en Chiavenato (2000) El 
desempeño laboral es la consecuencia de los objetivos propuestos por el 
trabajador que constituye a su estrategia personal. 
 
 
En la figura 12, se encuentra 68,4 % del departamento de enfermería contesto De 
vez en cuando con referente a la efectividad al cumplir sus funciones, por el 
contrario contestaron 47.4% afirmando uso de los recursos, el 43,9% afirmo que 
tiene una buena comunicación con los usuarios y un 71,9% dijo sentirse acto para 
seguir trabajando en Essalud, lo que se amolda con lo que nos dice Coello (2014) 
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en su tesis “Condiciones laborales que afectan el desempeño laboral de los 
asesores de American Call Center (ACC) del Departamento Inbound Pymes, 
empresa contratada para prestar servicios a Conecel (CLARO)”, se contrasta 
ambas tesis ya que para lograr un buen desempeño y una mejora de resultados 
se necesita tener a los trabajadores satisfechos en sus puestos de trabajo y 
mejorar la relaciones de trabajo con los superiores, se trabajó con forme la Teoría 
de x e Y (1960) Son dos teorías contrapuestas de dirección; en la primera, los 
directivos consideran que los trabajadores sólo actúan bajo amenazas, y en la 






Las conclusiones a las que se llegaron con referente al estudio realizado 
concordando con los objetivos, son las siguientes: 
Se determinó la relación entre Síndrome de Burnout y Desempeño Laboral con la 
prueba de Chi-cuadrado de Pearson nos dio como resultado 0,44% de nuestras 
variables Síndrome de Burnout y desempeño laboral que se obtuvo de 57 
encuestados del departamento de enfermería del Hospital III Essalud de 
Chimbote, por conclusión podemos darnos cuenta que existe relación entre 
nuestras variables y se aprueba la hipótesis del investigador. 
Se analizó el Síndrome de Burnout en el departamento de enfermería del hospital 
III Essalud Chimbote en el periodo 2017 se detectó que de nuestros 57 
encuestados contestaron negativamente, se ve reflejada en el resultado de 
nuestras dimensiones, en desgaste el 63.2% a menudo se siente cansado en su 
centro laboral, mientras que en indolencia el 57.9% de vez en cuando siente 
agresividad o aumento de irritabilidad con pacientes y finalmente en realización 
personal el 66.7% contesto que de vez en cuando siente que su trabajo no le deja 
tiempo para desarrollarse en ámbitos profesionales lo que por esto podemos 
afirmar que si padecen de este síndrome en el área. 
Se analizó el desempeño laboral en el departamento de enfermería del hospital III 
Essalud Chimbote periodo 2017 se identificó que existen ciertas deficiencias en el 
área con referente a la motivación que se le realiza al personal de enfermería, 
dentro de las cuales podemos decir que con referente a disminución de 
productividad contestaron 57,9% de vez en cuando desciende su capacidad para 
laboral, en habilidades afirmaron que el 40.4% casi nunca es capacitado, en 
metas un 50,9% es motivado para seguir esforzándose y por último en resultados 
en el puesto de trabajo el 68,4% de vez en cuando demuestra efectividad al 
cumplir su función lo que denota que hay una mala gestión interna por parte de 
los altos mando de Essalud. 
Se analizó la relación entre nuestras variables dando como resultados en la 
correlación de Pearson con un 0,831% de nuestras variables Síndrome de 
Burnout y Desempeño Laboral lo cual denota que si existe correlación entre 







Se recomienda al área de Recursos humanos del Hospital III Essalud brinde 
charlas a sus colaboradores sobre prevención del estrés e implante un lugar de 
descanso y relajación donde encuentren confort, ya que muchos de ellos tienen 
jornadas largas de trabajo o tratan con pacientes durante todo el día 
provocándoles malestares, cambios de conducta con esto se evitara lo antes 
dicho y la expansión del síndrome de Burnout. 
Para mejorar el desempeño se propone capacitar a los trabajadores de área, de 
esta manera ampliar sus habilidades y destrezas aplicándolas con los pacientes 
ya que ellos son la prioridad, con esto tendremos a trabajadores mejor preparados 
y dispuestos a realizar sus funciones, se reducirían las quejas de maltratos por 
parte del personal y se brindaría una atención de calidad. 
Al darnos cuenta que el Síndrome de Burnout se relaciona con Desempeño 
laboral en el área de enfermería, se recomienda motivar al personal y mejorar la 
comunicación entre los altos mandos y los trabajadores promoviendo un clima 
organizacional favorable, reconociendo los logros, potenciando el desempeño y 
crecimiento profesional. 
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FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION 
 
Reciba Usted mi cordial saludo: 
Agradeceré su participación aportando datos respondiendo a las preguntas del 
presente cuestionario, mediante el cual me permitirá realizar mi Proyecto de 
Investigación y luego formular mi Informe de Tesis Investigación cuyo título es 
“Síndrome de Burnout y Desempeño laboral en el departamento de enfermería del 
hospital III Essalud Chimbote periodo 2017” 
 
I. SINDROME DE BURNOUT 
 
INSTRUCCIONES: A continuación, se les presenta el cuestionario de 20 preguntas 


























































10. ¿A tenido cambios de conducta o emocional? 
 
0--------1--------2--------3--------4 
11. Trata con empatía a sus pacientes 
0--------1--------2--------3 ------- 4 
12. Siente sobrecarga de trabajo 
0--------1--------2--------3 ------- 4 
13. Tiene faltas constantes o desea abandonar su trabajo 
0--------1--------2--------3 ------- 4 
14. Siente que su desempeño ha disminuido 
0--------1--------2--------3 ------- 4 
15. Es motivado por sus superiores con algún incentivo o gratificación 
0--------1--------2--------3 ------- 4 
16. Ha sido reconocido por algún logro en su puesto de trabajo 
0--------1--------2--------3 ------- 4 
17. Siente que su trabajo no le deja tiempo para desarrollarse en ámbitos 
profesionales 
0--------1--------2--------3--------4 
18. Siente que sus relaciones interpersonales han sido afectadas 
0--------1--------2--------3 ------- 4 
19. Su capacidad para trabajar paso de disminuir o aumentar abruptamente 
0--------1--------2--------3 ------- 4 
20. A tenido problemas con su eficiencia al desarrollar sus actividades 
0--------1--------2--------3 ------- 4 
GRACIAS POR SU APOYO A LA INVESTIGACION 




FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION 
 
Reciba Usted mi cordial saludo: 
Agradeceré su participación aportando datos respondiendo a las preguntas del 
presente cuestionario, mediante el cual me permitirá realizar mi Proyecto de 
Investigación y luego formular mi Informe de Tesis Investigación cuyo título es 
“Síndrome de Burnout y Desempeño laboral en el departamento de enfermería del 
hospital III Essalud Chimbote periodo 2017” 
 
II. DESEMPEÑO LABORAL 
 
INSTRUCCIONES: A continuación, se les presenta el cuestionario de 20 preguntas 





















1. A sentido que su capacidad laboral a descendido 
0--------1--------2--------3 ------- 4 

















6. Desempeña su trabajo de acuerdo a los requerimientos del puesto 
0--------1--------2--------3 ------- 4 




8. Resuelve problemas con facilidad 
0--------1--------2--------3 ------- 4 
 




10. Sabe trabajar bajo presión y mantiene la calma 
0--------1--------2--------3 ------- 4 
11. Desarrolla las competencias necesarias que requiere su puesto de trabajo 
0--------1--------2--------3 ------- 4 
12. Es capaz de asumir responsabilidades y cumplirlas acorde a lo esperado 
0--------1--------2--------3 ------- 4 
13. Coopera con sus compañeros para brindar un buen trato a los pacientes 
0--------1--------2--------3 ------- 4 
14. Asume y transmite los valores de la institución acorde con sus actitudes 
0--------1--------2--------3 ------- 4 
15. Cumple con las metas previstas por la institución 
0--------1--------2--------3 ------- 4 
16. Es motivado para seguir esforzándose por alcanzar metas tanto 
profesionales como personales 
0--------1--------2--------3--------4 
17. Demuestra efectividad al cumplir su función 
0--------1--------2--------3 ------- 4 
















GRACIAS POR SU APOYO A LA INVESTIGACION 
 
Anexo 3 









VALIDACIÓN DE LOS EXPERTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
